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Sapindaceae, Acer negundo, L. USA, New Jersey, Camden, Cherry Hill Twp., N. Branch of Cooper
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Plants of Camden County, New Jersey 
AC ERACEAE 
Acer negundo L. 
tree to 18 ft tall, fru its green 
U.S. A., New Jersey, Camden Co. , Cherry Hill Twp., N. 
Branch of Cooper River, E. of Springdale Rd. , 1 mi E of 
Locust Grove, floodplain woods 
39.888°N, 74.969°W, 50 ft 
29 Jul 2003 
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